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Editorial. 2711-0788, el número internacional normalizado de publicaciones 
seriadas otorgado a SUMMA. 
 
 Las publicaciones científicas institucionales representan los espacios generados 
para que docentes y estudiantes compartan entre la comunidad académica sus resultados 
de investigación. Claro está, ante un mundo globalizado e interconectado hoy en día no 
existen barreras para la publicación de artículos desde y hacia casi cualquier lugar del 
mundo; de esta manera, en las revistas se hace cada vez más apetecible que sean 
investigadores externos quienes publiquen con el fin de incentivar la visibilidad y el 
posicionamiento de la publicación. Sin embargo, ¿es del todo mala la endogamia? No. 
 Muy cierto es que mientras más fronteras cruce la publicación mayor será su 
reconocimiento ante investigadores y científicos, probablemente muy respetables, como 
una forma de expansión y posicionamiento no solo de la revista sino de la institución 
académica que la respalda. A pesar de ello, no se puede obviar otra realidad muy cierta: 
un investigador novel podrá sentir más confianza y apropiación de su proceso 
investigativo si siente que las revistas de su institución le abren las puertas para publicar. 
Tener una postura muy extremista sobre este asunto podría, en algunos casos, generar 
desánimo entre los investigadores internos, posiblemente la revista perdería un buen 
artículo y representaría un duro golpe a la generación de relevo en esta práctica que a 
veces poco atractiva resulta en esta última década. 
 Es por ello que SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y 
sociales en estricto apego a su génesis y alineada a los principios y valores institucionales 
de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño es una publicación de puertas 
abiertas a todos aquellos docentes y estudiantes internos que requieran de una ventana de 
conocimiento para dar a conocer sus investigaciones; toda vez que se agradece la amplia 
recepción que ha tenido entre investigadores provenientes de Colombia y de otros países 
de nuestro continente americano. En consonancia con ese compromiso y en aras de ser 
consecuentes a los ideales de calidad que se aspiran para la revista, esta edición ya 
presenta el 2711-0788 como Número internacional normalizado de publicaciones 
seriadas (ISSN, por sus siglas en inglés) obtenido a través de la Biblioteca Nacional de 
Colombia.  
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 En cuanto a su contenido, este número reúne a articulistas provenientes de 
distintas latitudes. Víctor Isidro Luna, desde México, presenta su artículo Deuda y 
crecimiento: diferencias en países desarrollados y periféricos enfatizando el caso 
de México donde establece un comparativo entre dos grupos de países – los centrales y 
los periféricos – concluyendo que  los países desarrollados establecieron políticas 
monetarias muy diferentes a las adoptadas por los países periféricos y que el dinero en 
una economía capitalista tiene un papel clave. En el mismo ámbito económico, el 
siguiente trabajo es firmado por José Gutiérrez Silva, Jenny Romero Borré y Lenín 
Balestrini Graterol, en un trabajo conjunto entre Venezuela y Colombia, con el título 
Algunas consideraciones sobre la fuerza de trabajo en Venezuela del cual se deriva 
que el Estado debe promover políticas de empleo en función de las estadísticas existentes 
sobre población activa, conducidas a mejorarlas desigualdades presentes en el mercado 
de trabajo, vislumbrando un plan integral de producción nacional que avive las 
actividades productivas de las regiones, brindando oportunidades a la población activa y 
a los que a futuro han de incorporarse a esta.  
 Luego se incluye un dossier titulado Filosofía y humanismo donde Fernando 
Proto Gutiérrez (Argentina) y José Capera Figueroa (México) escriben sobre Pierre 
Bourdieu y sus aportes a la sociología política contemporánea, trabajo a través del 
cual se establece la relación teórico- conceptual vigente de las ideas de Bourdieu como un 
referente orientado a comprender la concepción del poder simbólico, ya que es campo 
que se articula con la dimensión epistémico-metodológica de la sociología política en su 
respectivo análisis, en función de explicar los problemas contemporáneos propios de las 
sociedades en crisis al interior del sistema mundo-capitalista. Luego desde Perú Alexis 
López Delgado con su artículo Geología: ciencia olvidada. Una mirada desde la 
filosofía y la religión expone como esta ciencia tiene mucho conocimiento que aportar 
a la sociedad acompañado por un pensamiento filosófico y un carácter religioso 
permitiendo prevenir y solucionar riesgos a las condiciones de vida de la sociedad. 
 El siguiente trabajo se titula Teoría del eterno retorno: Hontanar en los 
modelos de gestión organizacional contemporánea y su autoría corresponde a 
Ramiro Buitrago Acuña (Venezuela), María Hernández Rivas (Panamá) y Pedro 
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Hernández Malpica (Colombia) a través del cual se determina que para lograr ejercer la 
gestión gerencial humanista, que por más de tres décadas se ha procurado instaurar al 
interior del contexto organizacional, resulta fundamentalmente necesario el análisis del 
ser mismo, considerando que no es sino en la mente donde el hombre genera respuesta a 
todas sus grandes preguntas. Finalmente, Luis Torres Soler y Germán Vargas Sánchez, 
desde Colombia, en su manuscrito Complejidad y lo humano concluyen que el ser 
humano está en un continuo navegar entre lo simple y lo complejo; tiene dudas y 
creencias; establece fronteras y las atraviesa; comprende el todo a partir de las partes y la 
parte en el todo, haciendo que su conocimiento dependa de la inteligencia que, a su vez, 
depende del conocimiento que adquiere. 
 Resulta siempre un grato placer acompañar a cada investigador que le apuesta a 
SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales como la ventana 
para dar a conocer sus trabajos; así como a aquellos docentes, estudiantes y amigos que 
confían en la rigurosidad científica del proceso editorial para la posterior consulta de los 
manuscritos publicados.  
 
Josnel Martínez Garcés, MSc. 
Editor 
